


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































his Ideas and R
hetoric ―
摘
 　
要
‥據
研
究，
中
國
古
典
文
學
中
很
少
出
現
對
兒
女
的
描
寫。
但
唐
代
中
期
以
後，
兒
女
卻
成
為
帶
有
某
種
特
殊
情
感
的
詩
作
對
象。
唐
代
詩
人
中，
特
別
是
白
居
易，
他
在
詩
中
多
次
以
兒
童
作
為
題
材。
本
文
將
對
白
居
易
以
自
身
疾
病
和
長
女
夭
折
為
題
材
的
詩
作
做
深
度
研
究，
考
察
其
着
想
與
措
辭，
并
參
考
先
行
研
究
提
出
自
己
的
論
點。
白
居
易
在
為
母
服
喪
期
間，
失
去
其
最
愛
的
長
女。
五
言
十
六
句
的《
病
中
哭
金
蘭
鑾
子
》
是
白
居
易
描
寫
其
唱
女
從
去
世
至
葬
禮
的
整
個
過
程
的
作
品。
通
過
對
該
詩
題
材、
樣
式、語言及″
扶〟
字的分析，来研究該詩結構上的特色。
関
 鍵詞
‥白
居
易
　
金
鑾
　
扶
　
疾
病
　
哀
傷
　
構
思
　
措
辭
　
詩
律
